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Both for traditional grammarians and contemporary linguists, the study 
of articles is a fascinating area that can truly be described as a puzzling 
problem . 
Such an extreme view of the article as a problem is expressed by Gardi-
ner (1932) (as quoted in Christophersen [1939], 20) who states: it is some-
times said that such relatively insignificant words [i.e. the articles] are 
grammatical tools. But the function of tools is to achieve some specific end. 
That is precisely what, in many cases, the article does not do, or at all events 
does only in a very slight and uncertain degree. Often it is mere useless bal-
last, a habit or mannerism accepted by an entire speaking community... The 
accumulation of old rubbish is so easy . 
The frequent presence of articles in some ― but certainly not all ― lan-
guages (often genetically relative) led some of the earlier researchers to con-
nect the presence of the article in some languages to their extra-linguistic 
conditions. Thus, for example, Schütte (1922) (as translated and quoted in 
Christophersen [1939], 19) proposes: The possibility must not be over-
looked that it [the article] is a cultural phenomenon, which appears on Ja-
phetic ground in the progressive regions towards the south-west and from 
thence spreads from people to people towards the west and north. The more 
old-fashioned languages in the but little civilized north-eastern parts of Eu-
rope have done without the article to the present day.  
However, such opinions, though unsuitable to contemporary linguistic 
thought, are not just limited to old-fashioned linguists. More recently, in the 
context of generative theory Moravcsik (1969), 85 expresses similar skepti-
cism: this term [i.e. the article] of course is fairly helpful in informal discus-
sions; but the question is whether subsuming the indefinite and definite arti-
cle under the same category in a grammar can be justified  (emphasis by the 
author). 
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And much more recently McColl Millar (2000), 275 suggests the follow-
ing: English has an overt, largely single-function discrete form the not so 
much because the language felt an overwhelming need for such a form, but 
rather because a gap had opened in the semantic fabric of the language due 
to the specialisation in meaning of that. The is, in other words, an historical 
accident.  And McColl Millar (2000), 304 concludes: the development of a 
discrete definite article in English, whilst a not unlikely event, was by no 
means inevitable . 
In the context of grammaticalization theory much more attention has 
been given to articles and their evolution. Since Greenberg (1978) introduced 
the typology of the three stages for definite articles and the cycle of the def-
inite article , several studies have shown that the evolution of deictic ele-
ments in definite articles is a paradigmatic case of grammaticalization (e.g. 
Selig (1992)· Himmelmann (1997)· Laury (1997)· Epstein (1993)· Diessel 
(1999)· Lehmann (2004)). 
The aim of the present paper is to discuss the evolution of the Greek def-
inite article and to describe its synchronic status in relation to its diachronic 
journey . Modern Greek has the definite article [o, i, to] <ο, η, το> – the  for 
masculine, feminine and neuter genders. The article is declined both in sin-
gular and in plural. 
More specifically, I will focus on one particular feature of the Modern 
Greek definite article, i.e. its obligatory presence with proper names, and I 
will examine the diachronic trajectory of this feature. 
The reasons for this decision are as follows: 
a) Proper names are instances of automatic definiteness (like vocatives 
and nouns modified by demonstratives and personal possessive pronouns), 
and they are conceived as the clearest examples of semantic definites  (Lö-
bner [1985], 299). 
b) It is considered, following Greenberg s formulation, that proper 
names, both personal and place, are the group more consistently used in 
unarticulated form. No exception was found to the rule that in languages 
with Stage II articles, the article is not found with proper names  (Greenberg 
[1978], 64) and 
c) The obligatoriness of the articulated form in proper names of Modern 
Greek is a feature that distinguishes Modern Greek from other European 
languages. Compare, for example, the Modern Greek 
O     Yannis    troi ― John eats  
Art.    N          V 
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with the Italian: Gianni mangia John eats , the English: John eats, the French: 
Jean mange, and the German: Hans isst (except southern German dialects, 
such as Bavarian or Swabian). 
 
b. The Greek definite article: Homeric language and Classical Greek 
The first article uses of the demonstrative pronouns [o, i, to] <ὁ, ἡ, τό> 
appear already in the language of Homer (8th century BC). In fact, in the lan-
guage of Homer the demonstrative use and the article use of the pronoun 
co-exist, as we can see in the following cases from the Iliad (translations gen-
erally as quoted in bibliography, but altered for grammatical accuracy). 
1. οὐδ  ἐδύνατο οὔθ  ὅ τόν ἐξελάσαι οὔθ  ὅ τόν ἄψ ὤσασθαι (Ο, 417) 
Neither could he [Hector] dislodge him [his enemy] [and burn the ship], 
nor could the other force his attacker back  
2. ὃς εἴπη ὅτι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων εἴτ  ἄρ  ὅ γ  εὐχωλῆς 
ἐπιμέμφεται, εἴθ  ἑκατόμβης (A, 65) 
Why all this anger of the god Apollo? Has he some quarrel with us for a 
failure in vows or hecatombs?  
3. τοῖσι δὲ Νέστωρ ἡδυεπής ἀνόρουσε, λιγύς Πυλίων ἀγορητής, τοῦ καὶ 
ἀπό γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή (Α, 247) 
But for the sake of both men Nestor arose, the Pylians  orator, from his 
tongue rolled argument sweeter than honey  
4. ἀνήρ ἀγαθός τὴν αὑτοῦ γυναῖκα φιλέει (Ι, 342) 
[Are the Atreids of all mortal men the only ones who love their wives? I 
think not.] Every good man loves his own wife  
5. Φθίσει σε τὸ σὸν μένος (Ζ, 407) 
Your anger would do you no good then  
In examples 1 and 2 above, the function of the pronouns is demonstra-
tive, in 4 and 5 they serve as articles (see Chantraine (1958), 276 for example 
5), while example 3 represents anaphoric use of the demonstrative pronoun. 
The scholars who study the history of the Greek language, and more spe-
cifically of Homeric Greek, do not agree on the precise dating of the use of 
demonstrative pronouns as articles. Grimm, Düntzer, Meillet, among the 
earlier scholars, as well as more recently Lombardi Vallauri (2007), deny the 
existence of a definite article in the language of Homer. Krüger, Thiersch, 
Chatzidakis and Anagnostopoulos accept that demonstrative use and article 
use of the pronoun co-exist in the Homeric language, an opinion I agree with 
(cf. Giannoulopoulou [2007]). 
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It is also a fact that we do not have primary sources for the Homeric lan-
guage. As Manolessou & Horrocks [2007], 229) suggest: the issue, unfortu-
nately, must remain at least partly problematical, since the manuscript tradi-
tion is often uncertain, and our (Alexandrian) text may well have been af-
fected by copyists introducing the article, at least where it was metrically 
permissible, according to later usage . 
According to the typology of Greenberg (1978), 61 the demonstrative is 
stage zero . We could suggest that in Homeric Greek the definite article is in 
status nascendi, as the examples 4 and 5 above show, or in other words, that its 
introduction had begun during stage I, carrying the meaning identified . 
Evidence for the evolution from demonstrative to definite article is clear-
er in Classical Greek. For the purposes of the present study, I have looked at 
the language of two historical texts of the 5th century BC: the first book of 
Thucydides, Historiae, and the first two chapters of Xenophon s Hellenica. 
In Thucydides, I have looked at whether the following names appear in 
articulated or unarticulated form: Homer, Agamemnon, Minos, Athenians, Lac-
edaemonians, Hellenes, Hellas. 
In Xenophon s work, I did the same for the following names: Athenians, 
Lacedaemonians, Peloponnesians, Thymochares, Alcibiades, Pharnabazos. 
 
Table 1: Thucydides, Historiae 






Homer 2 2  
Agamemnon 1 1  
Minos 1 1  
Athenians 6 5 1 
Lacedaemonians 5 2 3 
Hellenes  6  6 
Hellas  5  5 
 
Table 2: Xenophon, Hellenica 






Thymochares 1 1  
Alcibiades 7 7  
Pharnabazos 4 3 1 
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Athenians 12 3 9 
Lacedaemonians 3 3  
Peloponnesians  2  2 
 
The above data permit the following observations:  
a) Proper names denoting persons appear generally in unarticulated 
form. There is only one articulated form of the name Pharnabazos in Xeno-
phon s text: 
[6] 
καὶ ὁ Φαρνάβαζος 
παρεβοήθει, καὶ ἐπεισβαίνων τῷ ἵππῳ εἰς τὴν θάλατταν 
μέχρι δυνατὸν ἦν ἐμάχετο, καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσι 
καὶ πεζοῖς παρεκελεύετο. 
Pharnabazos rode up along the shore in their support and joined the 
fighting, urging his horse into the sea as far as it could go and shouting or-
ders to the rest of his cavalry and infantry.
 
b) Proper names denoting origin (Athenians, Peloponnesians, Lacedaemoni-
ans) display variability as far as their articulated or unarticulated form is con-
cerned. The name Athenians, for example, appears in Thucydides mostly in 
unarticulated form (5/6), and only once in articulated form, having the mean-
ing Athenians, on the other hand , as opposed to the Lacedaemonians:  
[7] 
καὶ μεγάλου κινδύνου ἐπικρεμασθέντος οἵ τε Λακεδαιμόνιοι τῶν ξυμπολε- 
μησάντων Ἑλλήνων ἡγήσαντο δυνάμει προύχοντες, καὶ οἱ 
Ἀθηναῖοι ἐπιόντων τῶν Μήδων διανοηθέντες ἐκλιπεῖν τὴν 
πόλιν καὶ ἀνασκευασάμενοι ἐς τὰς ναῦς ἐσβάντες ναυτικοὶ (5) 
ἐγένοντο. 
In the face of this great danger the command of the confederate Greeks was 
assumed by the Lacedaemonians in virtue of their superior power; and the 
Athenians having made up their minds to abandon the city, broke up their 
homes, threw themselves into their ships, and became a naval people.  
On the other hand, in Xenophon the name Athenians appears generally in 
articulated form (9/12) and just three times in unarticulated form. Out of 
these three occurrences of the unarticulated form, the first is found in the 
beginning of the first chapter (text 8) and the second in the beginning of the 
second chapter (text 9). 
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Here we have an interesting situation: in the beginning of the chapters 
the name Athenians appears unarticulated and as the discourse continues, 
the name appears articulated having a meaning such as the Athenians 
about whom I have talked earlier . I think that this finding confirms an ob-
servation by Hawkins (1978), 100: The use of the definite article in such cas-
es reflects not just a relationship of a certain kind between two things, but in 
addition: knowledge of that relationship as shared by speaker and hearer.  
And this order of unarticulated and articulated Athenians is also a para-
digmatic case for what Guillaume (1945), 80 calls the mémoriel  feature of 
the definite article and for what Himmelmann (1997), 81-82 has analyzed as 
the anamnestic use  [anamnestischer Gebrauch] of the demonstratives in their 
transition to definite articles.  
[8] 
Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθον ἐξ 
Ἀθηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας· καὶ εὐθὺς ἐναυμά- 
χησαν αὖθις Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι, ἐνίκησαν δὲ 
Λακεδαιμόνιοι ἡγουμένου Ἀγησανδρίδου. 
Some days later Thymochares arrived from Athens with a few ships, and the 
Lacedaimonians and Athenians immediately fought another naval action in 
which the Lacedaimonians, under the command of Agesandridas, were victori-
ous.  
[9] 
Τῷ δὲ ἄλλῳ ἔτει [ᾧ ἦν Ὀλυμπιὰς τρίτη καὶ ἐνενηκοστή, 
ᾗ προστεθεῖσα ξυνωρὶς ἐνίκα Εὐαγόρου Ἠλείου, τὸ δὲ στα- 
διον Εὐβώτας Κυρηναῖος, ἐπὶ ἐφόρου μὲν ὄντος ἐν Σπάρτῃ 
Εὐαρχίππου, ἄρχοντος δ  ἐν Ἀθήναις Εὐκτήμονος,] Ἀθη- 
ναῖοι μὲν Θορικὸν ἐτείχισαν, Θράσυλλος δὲ... 
The following year was that of the ninety-third Olympiad in which Euago-
ras of Elis won the two-horse race (a newly added event) and Eubotas of 
Cyrene won the two-stadia foot race. Euarchippos was ephor of Sparta and 
Euktemon archon of Athens. In this year the Athenians fortified Thorikos.  
 
c) Of particular interest is the frequency of the articulated forms of the 
names Hellenes and Hellas in Thucydides. It occurs in the first book of his 
work, where he searches for historical proofs for the origin of the Greeks and 
Greece: 
[10] 
πᾶσα γὰρ ἡ Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ τὰς ἀφάρκτους 
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τε οἰκήσεις καὶ οὐκ ἀσφαλεῖς παρ’ αλλήλους ἐφόδους, καὶ 
ξυνήθη τὴν δίαιταν μεθ’ ὅπλων ἐποιήσαντο ὥσπερ οἱ βάρ- 
βαροι. 
The whole of Greece used once to carry arms, their habitation being unpro-
tected, and their communication with each other unsafe; indeed to wear 
arms was as much a part of everyday life with them as with the barbarians.  
[11] 
οἱ γὰρ Ἕλληνες τὸ πάλαι καὶ τῶν βαρβάρων 
οἵ τε ἐν τῇ ἠπείρῳ παραθαλάσσιοι καὶ ὅσοι νήσους εἶχον, 
ἐπειδὴ ἤρξαντο μᾶλλον περαιοῦσαθαι ναυσὶν ἐπ  ἀλλήλους, 
ἐτράποντο πρὸς λῃστείαν, 
For in early times the Greeks and foreign peoples of the coast and islands, 
as communication by sea grew more common, became pirates.  
 
By using the articulated forms of the names Hellas and Hellenes, the writer 
marks these referents as the subject of the discussion. As Epstein (1993), 170 
observes for the French definite article: one main function of the articles is 
to mark referents along several discourse level-dimensions, for instance, as 
given vs. new information, or as important, foregrounded (referential) enti-
ties vs. backgrounded (non-referential) entities . 
But the question remains: why do proper names sometimes appear in ar-
ticulated form in the above texts?  
Greenberg (1978), 65 states that Classical Greek is a language with ordi-
nary Stage I article . If we agree with that opinion, then we must accept that 
the article in articulated forms, as the above-mentioned Hellas, Hellenes, is a 
revival of the demonstrative, it functions like the German der, which accord-
ing to Greenberg (op. cit. 62) may be an unstressed variant of the demon-
strative, which continues in its former use in unstressed form . 
Or is it perhaps the case that the article in Classical Greek belongs al-
ready to the Second Stage and the formulation of Greenberg that no excep-
tion was found to the rule that in languages with Stage II articles, the article 
is not found with proper names  (op. cit. 64) is too strict? 
I think that the above data do not confirm that the forms are still demon-
stratives, but rather that in Classical Greek the definite article is an article of 
the Second Stage, since the majority of proper names appear in unarticulated 
form. The rarity of articulated forms of proper names can be explained as the 
very beginning of the transition to a Third Stage article, a transition that con-
tinues for thousands of years, up to Modern Greek. 
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Written texts from the following centuries, especially from the genre of 
geometry can help us follow this process. Take, for example, the following 
examples from the work Data by Euclid (3rd century BC): 
[12] Euclid, Data 
Τὰ πρὸς τὸ αὐτὸ λόγον ἔχοντα δεδομένον καὶ πρὸς 
ἄλληλα λόγον ἕξει δεδομένον. (Proposition 8) 
Magnitudes which have given ratios to the same magnitude have a given 
ratio to one another also.  
[13] Euclid, Data 
δοθὲν γὰρ τὸ ΑΒ παρὰ δοθεῖσαν τὴν ΑΓ παρα-  
βεβλήσθω ὑπερβάλλον εἴδει δεδομένῳ τῷ ΓΒ· λέγω,  
ὅτι δοθεῖσά ἐστιν ἑκατέρα τῶν ΘΓ, ΓΕ. (Proposition 59) 
Let the given area AB be applied to AC, exceeding by the figure CB given in 
species. I say that each of the sides HC, CE is given.  
 
In this text, the definite article is used extensively to help identify geo-
metrical concepts, e.g. το ΑB, την ΑΓ, των ΘΓ, ΓΕ the AB, the AC, of the 
HC, CE . 
We have here the construction of the geometrical discourse, a process 
that extended the use of the definite article. Similar processes have hap-
pened in the construction of discourse of other specialized fields, such as 
philosophy. I would like to mention here the work of Sansone (1993), who 
discusses the use of the definite article in platonic dialogues and concludes 
that the extended use of the definite article with names such as αρετή vir-
tue , ανδρεία bravery , ακολασία wantonness, debauchery , etc. in Plato 
can be interpreted as an important means of topicalization. 
In regard to the aforementioned entities, the discourse of extensive, spe-
cialized texts required the definite article as a means of deixis, a means of 
defining entities and concepts. That does not, of course, mean that the defi-
nite article was an ad hoc creation of writers, but that the dialectic tension 
between orality and Schriftlichkeit  reinforced the article’s expansion. Let 
me mention here an observation by Selig (1992), in her study of the evolu-
tion of nominal determinants in Late Latin: 
(Konzeptionelle) Schriftlichkeit ― konzeptionelle Schriftlichkeit kann medial 
mündlich oder schriftlich sein ― stellt besondere Anforderungen an die Systeme 
von Sprachen, die sich in dem zeigen, was etwa Heinz Kloss als den Ausbau  
einer Sprache bezeichnet.  
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(Conceptual) Writtenness ― conceptual written-ness can be oral or written as 
far as the medium is concerned ― places particular demands on linguistic sys-
tems, which are manifest in what Heinz Kloss, for one, calls the Ausbau  or 
functional elaboration  of a language.  
 
c. Evolution of the article in the later periods of the Greek language 
The expansion of the use of definite article with proper names continues 
in the language of the New Testament (1st-2nd century AD). According to the 
grammar of Blass & Debrunner ([1976] 1982) the use of the article with prop-
er names varies: it appears ο δε Σαύλος  the Saul  but Σαύλος δε  Saul , 
απεκρίθη ο Ιησούς  the Jesus replied  and απεκρίθη Ιησούς  Jesus re-
plied ; the word Μακεδονία Macedonia  rarely takes the article, the word 
Αίγυπτος Egypt  almost never, while the names of rivers and seas always 
have the article, ο Ιορδάνης the Jordan . 
Αlthough the language of the New Testament also suffers from high 
levels of variation across manuscripts with respect to the presence/absence 
of the article in specific contexts, including proper names  (Manolessou & 
Horrocks (2007), 231), it remains a useful source for the evolution of the 
Greek article. 
The language of the Byzantine period shows an increased frequency in 
the use of the definite article. An example is the work by Michael Psellos, De 
omnifaria doctrina (11th century AD). In the nine paragraphs I have studied, 
there are 16 instances of proper names. Out of these, 12 instances are in ar-
ticulated form and four in unarticulated form. When proper names are in 
subject position, they are usually in articulated form (ο Χριστός the+Christ , 
ο Αδάμ the+Adam , ο δε Αριστοτέλης the+Aristotle , ο μεν Πλάτων 
the+Plato , etc.) and just twice in unarticulated form (Μωϋσής Moise , Έλ-
ληνες Hellenes ). In prepositional phrases we find both articulated and un-
articulated forms (e.g. κατά τον θεολόγο Γρηγόριο according to theologian 
Gregorius , κατά Πλάτωνα according to Plato ). 
Finally, texts from the medieval period, where the roots of Modern Greek 
can be located, show, as far as the definite article is concerned, a situation 
similar to Modern Greek, i.e. an extended obligatoriness of the article and an 
increasing bondedness between the article and the nominals. For example in 
the verse text Chronicle of the Morea (beginning of the 14th century), namely in 
the chapter How the Franks conquered the Morea , the first 120 lines con-
tain 45 proper names, of which the 40 are articulated and just five unarticu-
lated. It is worth mentioning that there is no unarticulated form of proper 
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name in the subject position. All proper names in subject position are articu-
lated (e.g. οι Φράγκοι art+Franks , η Ανδραβίδα art+Andravida , η Κόριν-
θος art+Corinth , ο Μορέας art+Morea , etc.). 
In the work by Ioannikios Kartanos, The Old and New Testament, (16th cen-
tury), specifically in just two chapters of it (chaps. ροζ’, ροη’), 28 instances of 
proper names occur. Twenty-four of them are in articulated form, and just 
four in unarticulated form. These last four instances are precisely the in-
stances where the proper names would also appear unarticulated in Modern 
Greek, i.e. vocatives and in the predicate position (Κύριέ μου my Lord , Ω 
Ιησού Χριστέ Jesus Christ , Ω Φίλιππε Philipp , την λέγουν Ιεριχώ they 
call it Jericho ). The usage in Modern Greek is exactly the same. 
 
d. The Greenberg typology (1978) and the Greek definite article 
Greenberg s typology has had a great influence on research. Many works 
have applied Greenberg s criteria to the articles of European languages, alt-
hough Greenberg s entire proposition was not based on European linguistic 
data. 
Harris (1980), 81 proposes that: Italian and Spanish are probably best 
viewed as having Stage I articles, beginning to develop towards Stage 
II ... but only tentatively ... Here in French, we seem to have a situation in 
which the language is nearer to Stage III than Stage II.  
Lyons (1999), 337-9 suggests that [Greenberg s] Stage I would embrace 
all the definite article uses I have so far discussed ― that is, where the article 
genuinely expresses definiteness, whether in the limited version of fifth-
century romance or the greatly expanded version of Modern Greek  and 
classifies the definite articles as follows: 
English: simple definite 
French: simple definite, generic 
Italian: simple definite, generic, possessive 
Greek: simple definite, generic, possessive, proper names / unique-reference 
nouns 
(op. cit., 337). 
How could we classify the definite article of the various periods of the 
Greek language following the Greenberg typology (1978)? Does the definite 
article in Classical Greek, in Medieval Greek and in Modern Greek, respec-
tively, correspond to different stages of the Greenbergian typology? And 
more generally, is this typology applicable to Indo-European languages? 
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Greenberg (1978), 65 states that Classical Greek is a language with ordi-
nary Stage I article . He later proposes (1991) that: It is noteworthy that 
Stage II articles only occur in languages which have no indefinite article and 
are particularly frequent in Asia, an area in which indefinite articles are un-
common  (Greenberg (1991), 313, fn. 5). It is worth mentioning here that in 
Modern Greek an indefinite article enas, mia, ena a, un  also exists, which 
derives from the numeral enas, mia, ena. The first traces of it can be detected 
in Classical Greek, but its expansion has taken place in the Hellenistic period 
and later (cf. Anagnostopoulos [1922]· Chila-Markopoulou [2000]). 
Our analysis has concentrated on one particular feature, the articulated 
or unarticulated form of proper names. It has shown that: 
a) In the Homeric language, a Stage I article is observed, i.e. the emer-
gence of the article from a distal demonstrative takes place. 
b) In Classical Greek, the article enters Stage II. That is why proper names 
usually appear in unarticulated form, as the typology of Greenberg de-
mands. This process lasts for centuries. 
c) In the Koine (Hellenistic Greek) of the New Testament and later the ar-
ticle is a vero e proprio article of the Second Stage. It shares all the features of 
a Second Stage article that Greenberg’s typology lists. 
However, if we compare the article of Hellenistic Greek with the Modern 
Greek article, we will find that while the former conforms to all the features 
of a Second Stage article, the latter does not share some of them: 
1. The article does not occur because the noun is determined by something 
else in the construction (e.g. a demonstrative modifier):  
[15] 
Hellenistic Greek (New Testament): 
παραγγελίαν τοιαύτην λαβών after having taken the order  
       Ν                 D 
While in Modern Greek: 
αφού πήρε αυτή την παραγγελία after having taken the order  
D.              A           N 
2. Kinship terms show far less affinity for the definite article:  
[16] 
Hellenistic Greek (New Testament): 
συν γυναιξί και τέκνοις with women and kids  
τις γαρ υιος ον ου παιδεύει πατήρ; which son is not trained by his father?  
Modern Greek:  
Με τις γυναίκες και τα παιδιά with women and kids  
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Ποιον γιο δεν εκπαιδεύει ο πατέρας του; which son is not trained by his 
father?  
3. The articulated form does not occur in locative and temporal construc-
tions:  
[17] 
Hellenistic Greek (New Testament): 
απ  αγρού from the farm , απ  αγοράς from the market place , επί θύραις 
at the door , προς εσπέραν at night   
Μodern Greek: 
από τον αγρό from the farm’, από την αγορά from the market place , 
στην πόρτα at the door , προς το βράδυ at night . 
The fact that Modern Greek does not share the above features of a Second 
Stage article confirms the conclusions derived from the analysis of the prop-
er names: Although in modern Greek the definite article is still in Stage II, it 
has started to display an extended obligatoriness, and to gain features of a 
Third Stage article. Thus it is in a transitional stage, but it is hard to deter-
mine whether or when it will become integrated. Data from everyday lan-
guage in Modern Greek show occasional omission of the article. 
[18] 
Πάω Θεσσαλονίκη I go to Thessaloniki , Πάω σπίτι I go home . 
It seems that the extended generalization of the article leads to its omission. 
 
e. Conclusions 
Can we hope to offer some tentative explanations for the omnipresence of 
the definite article in Modern Greek? The first and most obvious one is its 
antiquity in the language. This establishedness, however, has to be accom-
panied by the impelling force exerted by the construction of specialized gen-
res (geometry, philosophy, etc.) and Schriftlichkeit  on the evolution of the 
definite article during its emergence (around 2,500 years ago). 
The second explanation could be that during its long history, the Greek 
language did not break up into different languages, and did not give birth to 
daughter languages, unlike for example Latin. In other words, the evolution 
of the article was not halted for some reason. In Greek, there happens the 
complete opposite of what Greenberg (1991), 302 states for Aramaic and the 
development of its article over a period of approximately 3,000 years: dur-
ing such a long period most languages will break up into separate dialects 
and languages several times . 
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Much more research is needed in order to form a comprehensive view of 
the evolution of Greek articles. Nevertheless, I propose that so far the Greek 
evidence supports in a paradigmatic way the opinion presented by Leh-
mann (2004), 161 (among others), that the grammaticalization of a demon-
strative to a definite article is an evidence of pure grammaticalization with-
out analogy  and that the category change associated with grammaticaliza-
tion happens, in situ  (op. cit. 166). 
Finally, I think that the above analysis does not confirm what McColl 
Millar (2000), 304 proposes for the English article: the development of a dis-
crete definite article in English, whilst a not unlikely event, was by no means 
inevitable . 
On the contrary, our analysis has shown that there are both intra-
linguistic (pragmatic, semantic, contextual) and extra-linguistic reasons for 
the emergence and the expansion of the article from Homeric language up to 
Modern Greek, reasons that made the development of the Greek article pos-
sible and perhaps inevitable. 
It seems that grammatical elements have a starting point in time, and 
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Το άρθρο εξετάζει την κατανομή, τη σημασιολογία και το γραμματι-
κό καθεστώς του οριστικού άρθρου στην ελληνική. Υποστηρίζεται ότι το 
οριστικό άρθρο της νέας ελληνικής είναι ένα άρθρο δευτέρου σταδίου 
(σύμφωνα με την τυπολογία του Greenberg 1978), το οποίο όμως έχει αρ-
χίσει να αποκτά χαρακτηριστικά άρθρου τρίτου σταδίου. 
Η σύγκριση του νεοελληνικού οριστικού άρθρου με τα αντίστοιχα 
άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών δείχνει ότι αυτό παρουσιάζει σοβαρές 
διαφορές από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Το οριστικό άρθρο στη νέα ελ-
ληνική εμφανίζει εκτεταμένη υποχρεωτικότητα, η οποία δεν εμφανίζε-
ται σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Π.χ. είναι υποχρεωτικό πριν από τα 
κύρια ονόματα, όταν αυτά βρίσκονται σε θέση υποκειμένου. 
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Μετά την εισαγωγή από τον Greenberg (1978) της τυπολογίας των 
τριών σταδίων για τα οριστικά άρθρα και του παρεπόμενου «κύκλου του 
οριστικού άρθρου», αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η εξέλιξη των 
δεικτικών στοιχείων σε οριστικά άρθρα είναι μια τεκμηριωμένη περί-
πτωση γραμματικοποίησης. Ο στόχος της παρούσας εξέτασης είναι να 
συζητήσει την εξέλιξη του ελληνικού οριστικού άρθρου και να περιγρά-
ψει το συγχρονικό του καθεστώς σε συνάρτηση με το διαχρονικό του 
«ταξίδι». 
Ερευνώνται σώματα κειμένων από όλες τις περιόδους της ελληνικής 
(κλασική, ελληνιστική, μεσαιωνική, νέα ελληνική). 
 






This paper examines the distribution, semantics and grammatical status of 
the definite article in Modern Greek. It argues that the definite article in Greek 
is an article of the Second Stage (following the typology of Greenberg 1978), 
which has started to acquire features of a Third Stage article. 
If we compare it with definite articles in other European languages (e.g. 
in Italian, in English) we can easily discern differences in their distribution. 
Definite articles in Modern Greek present an extended obligatoriness, 
which is not observed in other European languages, e.g. the definite article 
in Modern Greek is obligatory before proper names, when they are used in 
subject position: 
Since Greenberg (1978) introduced the typology of the Three Stages for 
definite articles and of the cycle of the definite article , several studies have 
shown that the evolution of deictic elements in definite articles is a well-
attested case of grammaticalization. The purpose of the present investigation 
is to discuss the evolution of the Greek definite article and to describe its 
synchronic status in relation to its diachronic journey . 
The investigation examines corpora of texts from every period of the 
Greek language (Classical Greek, Hellenistic Greek, Medieval Greek, Mod-
ern Greek). 
 
Keywords: definite article, Schriftlichkeit, grammaticalization, obligatoriness. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 










Αγάθος Θανάσης, Επίκουρος Καθηγητής 
Αγγελάτος Δημήτρης, Καθηγητής 
Αντωνοπούλου Θεοδώρα, Καθηγήτρια 
Βαρλοκώστα Σπυριδούλα, Καθηγήτρια 
Βερτουδάκης Βασίλειος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
Γαραντούδης Ευριπίδης, Καθηγητής 
Γεωργακοπούλου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Γιόση Μαίρη, Καθηγήτρια 
Γκαράνη Μυρτώ, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Γούτσος Διονύσιος, Καθηγητής 
Ζαμάρου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ιακώβου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ιωακειμίδου Λητώ, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Καλαμάκης Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Καναβού Νικολέτα, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Καπλάνογλου Μαριάνθη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Καραδήμας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Καραμαλέγκου Ελένη, Καθηγήτρια 
Καρβούνη Αικατερίνη-Νίνα, Λέκτορας 
Κάρλα Γραμματική, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Καρπούζου Πέγκυ, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Κόλιας Ταξιάρχης, Καθηγητής 
Κουτσουλέλου-Μίχου Σταματία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Κωνσταντάκος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Λεντάκης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Λεντάρη Σταματίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Λουκάκη Μαρίνα, Καθηγήτρια 
Μακρυγιάννη Ευγενία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Μαρκόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ματθαίος Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
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Μιχαλόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής 
Μόζερ Αμαλία, Καθηγήτρια 
Μπάζου Αθηνά, Λέκτορας 
Μπέλλα Σπυριδούλα, Καθηγήτρια 
Μπενέτος Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ντουνιά Χριστίνα, Καθηγήτρια 
Ξούριας Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής 
Παΐδας Κωνσταντίνος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
Παναγιώτου Αντώνιος, Καθηγητής 
Παναρέτου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Παντελίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παπαθωμάς Αμφιλόχιος, Καθηγητής 
Παπαΐωάννου Σοφία, Καθηγήτρια 
Πολέμης Ιωάννης, Καθηγητής 
Ρώτα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Σπυρόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Φάκας Χρήστος, Λέκτορας 
Χατζηλάμπρου Ροζαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
 
 
Τμήμα Ιστορίας -Αρχαιολογίας 
 
Ανεζίρη Σοφία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Βαβουρανάκης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής 
Γαγανάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γιαννακόπουλος Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γιαντσή-Μελετιάδη Νικολέττα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Δρανδάκη Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Ευθυμίου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Κανελλόπουλος Χρύσανθος, Επίκουρος Καθηγητής 
Κατάκης Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής 
Κεφαλίδου Ευρυδίκη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Κονόρτας Παρασκευάς, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Κοπανιάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής 
Κουρτέση-Φιλιππάκη Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Κωνσταντινίδου Αικατερίνη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Λαμπροπούλου Δήμητρα, Λέκτορας 
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Μαντζουράνη Ελένη, Καθηγήτρια 
Μαυρομιχάλη Ευθυμία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Μεργιαλή-Σαχά Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Μούλιου Μαρία (Μαρλέν), Λέκτορας 
Νικολάου Κατερίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πάλλης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 
Παπαδάτος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παπαδία-Λάλα Αναστασία, Καθηγήτρια 
Παπαθανασίου Μαρία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Παυλόπουλος Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πετρίδης Πλάτων, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πλάντζος Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πλάτων Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πλουμίδης Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής 
Ράπτης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σειρηνίδου Βασιλική, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Χασιάκου Αφροδίτη, Μόνιμη Λέκτορας 
Χατζηβασιλείου Ευάνθης, Καθηγητής 
Ψωμά Σελήνη, Καθηγήτρια 
 
 
Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας 
 
Αντωνίου Φωτεινή (Φαίη), Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Αραμπατζής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Βασίλαρος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Βέρδης Αθανάσιος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
Γενά Αγγελική, Καθηγήτρια 
Δασκολιά Μαρία-Καλομοίρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Κακολύρης Γεράσιμος, Επίκουρος Καθηγητής 
Καλογεράκος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Κυνηγός Πολυχρόνης, Καθηγητής 
Ίσαρη Φιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Λάζου Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Μαραγγιανού Ευαγγελία, Καθηγήτρια 
Μηλίγκου Ευανθία-Έλλη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Μιχάλης Αθανάσιος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
Μπακονικόλα-Γιάμα Έλση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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Νικολαΐδου-Κυριανίδου Βάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πανταζάκος Παναγιώτης, Καθηγητής 
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Καθηγητής 
Παρθένης Χρήστος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
Παπαστυλιανού Αντωνία, Καθηγήτρια 
Πασιάς Γεώργιος, Καθηγητής 
Πολίτης Γεώργιος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
Πολυχρόνη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
Ράλλη Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Σιδηροπούλου-Δημακάκου Δέσποινα, Καθηγήτρια 
Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Στείρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή, Καθηγήτρια 
Φρυδάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια 





Aβεντισιάν-Παγοροπούλου Άννα, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Αργυροπούλου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Γκαρή Αικατερίνη, Καθηγήτρια 
Κανελλοπούλου Βασιλική (Λίσσυ), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Λουμάκου Μαρία, Καθηγήτρια 
Μόττη-Στεφανίδη Φρόσω, Καθηγήτρια 
Μυλωνάς Κώστας, Καθηγητής 
Παυλόπουλος Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ράλλη Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Οικονόμου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ρούσσος Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τάνταρος Σπύρος, Καθηγητής 
Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια 
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Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
Βελισσαρίου Ασπασία, Καθηγήτρια 
Γεωργιαφέντης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής 
Γερμανού Μάρω, Καθηγήτρια 
Δεσποτοπούλου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Δημακοπούλου Σταματίνα, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Καραβά Ευδοκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Καραβαντά Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Κουτσουδάκη Μαρία, Καθηγήτρια 
Λαβίδας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής 
Μαρμαρίδου Σοφία, Καθηγήτρια 
Μαρκίδου Βασιλική, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Μήτση Ευτέρπη, Καθηγήτρια 
Μητσικοπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Μπλατάνης Κώστας, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
Νικηφορίδου Βασιλική, Καθηγήτρια 
Ντόκου Χριστίνα, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Παναγόπουλος Νίκος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
Σακελλίου-Schultz Ευαγγελία, Καθηγήτρια 
Schultz William, Καθηγητής 
Σιδηροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια 
Τζάννε Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τσιμπούκη Θεοδώρα, Καθηγήτρια 
Υφαντίδου Έλλη, Καθηγήτρια 
Χατζηδάκη Άννα, Λέκτορας 
 
 
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
Αναστασιάδη Μαρία-Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Αποστόλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Βάρσος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Βήχου Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Βλάχου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Δελβερούδη Ρέα, Καθηγήτρια 
Ευθυμίου Λουκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Κονδύλη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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Πατέλη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Μανιτάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής 
Μουστάκη Αργυρώ, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Πανταζάρα Ανδρομάχη-Βιργινία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Παπαδήμα Μαρία, Καθηγήτρια 
Παπασπυρίδου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Προβατά Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πρόσκολλη Αργυρώ, Καθηγήτρια 
Ρομπολής Δημήτριος-Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τατσοπούλου Ελένη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Τζιάφα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 
 
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
Αντωνοπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια  
Αλεξανδρή Χριστίνα-Καλλιόπη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Βηδενμάιερ Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Δασκαρόλη Αναστασία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια  
Καρακάση Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Καρβέλα Ιωάννα, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια  
Λασκαρίδου Όλγα, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια  
Λέχνερ Βήνφριντ, Αναπληρωτής Καθηγητής  
Lindinger Stefan, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής  
Μητραλέξη Αικατερίνη, Καθηγήτρια  
Μιχάλσκι Μαρκ, Επίκουρος Καθηγητής  
Μπαλάση Ευδοκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Μπατσαλιά Φρειδερίκη, Καθηγήτρια  
Μπέννινγκ Βίλι, Καθηγητής  
Μπλιούμη Αγλαΐα, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια  
Πετροπούλου Εύη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Πορτζ Ρενάτε, Καθηγήτρια  
Theisen Paul-Joachim, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής  
Τσόκογλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
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Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
Αλεξοπούλου Αγγελική, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Βάργκας Εσκομπάρ Αρτούρο, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Δρόσος Δημήτριος, Καθηγητής 
Κρητικού Βικτωρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Κρίδα-Άλβαρεθ Κάρλος-Αλμπέρτο, Καθηγητής 
Lugo Miron-Τριανταφύλλου Susana, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Πανδή-Παυλάκη Ευθυμία, Καθηγήτρια 
Παπαγεωργίου Ανθή, Καθηγήτρια 
Τσώκου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 
 
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα, Καθηγήτρια 
Δημοπούλου Ρουμπίνη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Ζώρας Γεράσιμος, Καθηγητής 
Θέμου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Μηλιώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Μικρός Γιώργος, Καθηγητής 
Minniti-Γκώνια Domenica, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Παγκράτης Γεράσιμος, Καθηγητής 
Σγουρίδου Μαρία, Καθηγήτρια 
Τσόλκας Ιωάννης, Καθηγητής 
 
 
Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών 
 
Αλεξανδροπούλου Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ιωαννίδου-Ράλλη Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Μίνεβα Εβελίνα, Λέκτορας 
Μπορίσοβα Τατιάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Σοφούλης Πανανός-Φίλιππος, Επίκουρος Καθηγητής 





Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
 
Αλεξιάδης Μηνάς Ι., Καθηγητής 
Αλτουβά Αλεξία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Βαρζελιώτη Γωγώ, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Βιβιλάκης Ιωσήφ, Καθηγητής 
Γεωργακάκη Κωνστάντζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Γεωργοπούλου Ξένια, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Διαμαντάκου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ιωαννίδης Γρηγόρης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
Καρακατσούλη Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Μαυρομούστακος Πλάτων, Καθηγητής 
Πετράκου Κυριακή, Καθηγήτρια 
Πεφάνης Γιώργος Π., Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ρεμεδιάκη Ιωάννα, Λέκτορας 
Σταματοπούλου-Βασιλάκου Χρυσόθεμις, Καθηγήτρια 
Στεφανή Ευανθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Στεφανίδης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Στιβανάκη Ευανθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Φανουράκη Κλειώ, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Φελοπούλου Σοφία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 
 
 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών 
 
Αναγνωστοπούλου Χριστίνα-Εξακουστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ανδρεοπούλου Αρετή, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Αποστολόπουλος Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γεωργάκη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Κάβουρας Παύλος, Καθηγητής 
Κρητικού Φλώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Λαλιώτη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Λιάβας Λάμπρος, Καθηγητής 
Lerch-Καλαβρυτινού Irmgard, Καθηγήτρια 
Μαλιάρας Νικόλαος, Καθηγητής 
Μπαλαγεώργος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής 
Μπαμίχας Πύρρος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παπαθανασίου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
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Παπαπαύλου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Σεργίου Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τσέτσος Μάρκος, Καθηγητής 
Φιτσιώρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Φούλιας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής 
Χαλδαιάκης Αχιλλέας, Καθηγητής 
Χαψούλας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής  
Χρυσοστόμου Σμαράγδα, Καθηγήτρια 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¶APOY™IA Aã (KAã) (2017-2018)
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·‰‹Ì·˜, ∞ÓÙ› ÚÔÏfiÁÔ˘. πˆ¿ÓÓË˜ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ∆Ô ÏÈÔ-
ÓÙ·Ú¿ÎÈ Ô˘ ÙÛÂ‚‰›˙ÂÈ: Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÎˆÌˆ‰›·. Dimitrios Kanel-
lakis, Paracomedy in Euripides’ Bacchae. ™ÔÊ›· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∆Ô Ù·Í›‰È
ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ: Ô §›‚ÈÔ˜ ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜ Î·È Ë ÚÒÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙË˜ √‰‡Û-
ÛÂÈ·˜. AÓıÔÊ›ÏË ∫·ÏÏ¤ÚÁË, ∏ Ù¤¯ÓË ÙË˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÔÚ·-
ÙÈ·Ó‹˜ Û¿ÙÈÚ·˜ (™¿ÙÈÚÂ˜ 2.4 Î·È 2.8). ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ¶··ÎÒÛÙ·, ∞Ë¯‹ÛÂÈ˜
ÙË˜ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ ÛÙÔ ÂÏÂÁÂÈ·Îfi Ù·Í›‰È ÙË˜ 1.3 ÙÔ˘ ∆È‚Ô‡ÏÏÔ˘. Dimitrios Kara-
dimas, Dionysius of Halicarnassus on the pleasant and the beautiful —
Traces of Platonic influence. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ º¿Î·˜, ∆Ô ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ÊÈÏ›·˜ ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ Ã·Ú›ÙˆÓ·. ∂Ï¤ÓË ∆ÛÈÙÛÈ·ÓÔÔ‡-
ÏÔ˘, ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÎiÓ ÛÙÈ˜ ·Ú·¯ˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈ-
ÎÒÓ ÌË ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ·‡ÚˆÓ ÙË˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÚÒÈÌË˜ ·Ú·‚ÈÎ‹˜
ÂÔ¯‹˜. ª˘ÚÛ›ÓË ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ^H â›‰Ú·ÛË ÙáÓ ïÌËÚÈÎáÓ âáÓ ÛÙe öÚÁÔ ÙÔÜ
¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ‚¤ÚÁË. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶. µÂÚÙÔ˘‰¿ÎË˜, ∏ ÎÚ›ÛË ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜
Î·È Ë ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜ µ·˚Ì¿ÚË˜: ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ Î·È ÊÈÏÔ-
ÛÔÊÈÎ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜. Gianoula Giannoulopoulou, The emergence of the
Greek definite article. πˆ¿ÓÓË˜ ∞. ¶·ÓÔ‡ÛË˜,  ∫Ï˘Ù·ÈÌ‹ÛÙÚ·˜ ‰ÈÎ·›ˆÛË (;):
·fi ÙËÓ ∏Ï¤ÎÙÚ· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ÛÙÔ ·ÓÂ›‰ÔÙÔ °Ú¿ÌÌ· ÙÔ˘ π¿Îˆ‚Ô˘ ∫·Ì·-
Ó¤ÏÏË. Ioanna Papaspyridou, Victor Hugo, poète romantique au service
de la guerre d’indépendance grecque: quelques réflexions sur le poème
«L’Enfant». Domenica Minniti-°ÎÒÓÈ·, Italianismi a Cefalonia e gli studi
di Manlio Cortelazzo sul contatto italogreco. — ∞fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶·-
ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜. Ã·Ú›ÎÏÂÈ· ª·Ï‹, ∆Ô ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È
Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ 1940-1941: Ë ˙ˆ‹ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ ∫Ô-
ÓÙÈ¿‰Ë (ª·ÛÛ·Ï›·, 1903 - πˆ¿ÓÓÈÓ·, 1941). ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ªÓ‹-
ÌË ÃÚ‡Û·ÓıÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘.
EÈÎfiÓ· ÂÍˆÊ‡ÏÏÔ˘: ^OÌ‹ÚÔ˘, \IÏÈ¿˜, £ 436-446 (¿˘ÚÔ˜, 1Ô˜-2Ô˜ ·È. .X.). Afi ÙËÓ ¤Î-
‰ÔÛË: B·Û›ÏÂÈÔ˜ °. M·Ó‰ËÏ·Ú¿˜, ¶¿˘ÚÔÈ Î·È ·˘ÚÔÏÔÁ›·. EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙË˜
·˘ÚÔÏÔÁ›·˜, Aı‹Ó·, 42014, ÛÂÏ. 267.
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¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ú·‰‹Ì·˜, ∞ÓÙ› ÚÔÏfiÁÔ˘. πˆ¿ÓÓË˜ . ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ∆Ô ÏÈÔ-
ÓÙ·Ú¿ÎÈ Ô˘ ÙÛÂ‚‰›˙ÂÈ: Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÎˆÌˆ‰›·. i itrios anel-
lakis, Paraco edy in Euripides’ Bacchae. ™ÔÊ›· ··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∆Ô Ù·Í›‰È
ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ: Ô §›‚ÈÔ˜ ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜ Î·È Ë ÚÒÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙË˜ ‰‡Û-
ÛÂÈ·˜. AÓıÔÊ›ÏË ·ÏÏ¤ÚÁË,  Ù¤¯ÓË ÙË˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÔÚ·-
ÙÈ·Ó‹˜ Û¿ÙÈÚ·˜ (™¿ÙÈÚÂ˜ 2.4 Î·È 2.8). ·Ó·ÁÈÒÙ· ··ÎÒÛÙ·, ∞Ë¯‹ÛÂÈ˜
ÙË˜ ‰‡ÛÛÂÈ·˜ ÛÙÔ ÂÏÂÁÂÈ·Îfi Ù·Í›‰È ÙË˜ 1.3 ÙÔ˘ ∆È‚Ô‡ÏÏÔ˘. i itrios ara-
di as, ionysius of alicarnassus on the pleasant and the beautiful 
Traces of Platonic influence. Ú‹ÛÙÔ˜ ¿Î·˜, ∆Ô ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ÊÈÏ›·˜ ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ·Ú›ÙˆÓ·. ∂Ï¤ÓË ∆ÛÈÙÛÈ·ÓÔÔ‡-
ÏÔ˘,  Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÎiÓ ÛÙÈ˜ ·Ú·¯ˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈ-
ÎÒÓ ÌË ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ·‡ÚˆÓ ÙË˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÚÒÈÌË˜ ·Ú·‚ÈÎ‹˜
ÂÔ¯‹˜. ˘ÚÛ›ÓË ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ^  â›‰Ú·ÛË ÙáÓ ïÌËÚÈÎáÓ âáÓ ÛÙe öÚÁÔ ÙÔÜ
ÈÎËÊfiÚÔ˘ Ú˘ÛÔ‚¤ÚÁË. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ . µÂÚÙÔ˘‰¿ÎË˜,  ÎÚ›ÛË ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜
Î·È Ë ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜ µ·˚Ì¿ÚË˜: ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ Î·È ÊÈÏÔ-
ÛÔÊÈÎ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜. ianoula iannoulopoulou, The e ergence of the
reek definite article. πˆ¿ÓÓË˜ ∞. ·ÓÔ‡ÛË˜, Ï˘Ù·ÈÌ‹ÛÙÚ·˜ ‰ÈÎ·›ˆÛË (;):
·fi ÙËÓ Ï¤ÎÙÚ· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ÛÙÔ ·ÓÂ›‰ÔÙÔ °Ú¿ÌÌ· ÙÔ˘ π¿Îˆ‚Ô˘ ·Ì·-
Ó¤ÏÏË. Ioanna Papaspyridou, Victor ugo, poète ro antique au service
de la guerre d’indépendance grecque: quelques réflexions sur le poè e
«L’Enfant». o enica inniti-°ÎÒÓÈ·, Italianis i a Cefalonia e gli studi
di anlio Cortelazzo sul contat o italogreco.  ∞fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·-
ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜. ·Ú›ÎÏÂÈ· ·Ï‹, ∆Ô ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È
Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ 1940-1941: Ë ˙ˆ‹ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ Ô-
ÓÙÈ¿‰Ë ( ·ÛÛ·Ï›·, 1903 - πˆ¿ÓÓÈÓ·, 1941). ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ó‹-
ÌË Ú‡Û·ÓıÔ˘ Ú‹ÛÙÔ˘.
EÈÎfiÓ· ÂÍˆÊ‡ÏÏÔ˘: ^OÌ‹ÚÔ˘, \IÏÈ¿˜, £ 436-446 (¿˘ÚÔ˜, 1Ô˜-2Ô˜ ·È. .X.). Afi ÙËÓ ¤Î-
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